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AAX I
PENDAIIULI J AN
Mclin,t perkembmgan p.s modal yMs dilal*m delrcb pensarDn
global, kdsh noneter db krish ekonomi y g sempar nctmda pada peneng,iln
1997. telrn memb.nka llnrdAb yans hgat benr basi pcrus.nd-pcru$hal
go p,rli.. Meskipun pad, llhu 1999 trisis otononi dd khh honerer r.hh
b.mgsu lnssu pulilr teEpi p.rkembmgd p6d modat b.lmiah sebalsinal
nm*in sepeni seb.lLlmya. Kebijake moneter yans ditclapk atdbat kisis
noneter dm prcspek pe@han yme semahn lidar jel6 (Mce oinlf). ecb
l sshg menpcngehi p€nlah penodal dense ldnerja cnnen. Scriap hdnya
hdga sahm di Fer sekuder selalu berserat. Grkocuali snm sahm ymg
rellh dit teg.nkd ddu al.lupD ridak ada tds nenginBinlm sahm leaebut.
Pcrubah iDi dnebabltr bdyaknya p€ryutatu satrm ab! trekucnsi yuE hobh
(do e) prdx pst sckuder. Sar pemintu pada 5uatu salDm tinssi d&
penlrar& relatif Ebp atanpu hlnya bci@bah scdikil. Dalo hdsa sanah atm
b€r8emt naik Besjtu puh sebaliknla jik3 nemintb ren{ian n,la htusa sahu
al<m bcrserak thn Telapi kejdiamra riljlk sclatu bcdmgsus d.nikian, masih
bMlal fatlor lain )dC memFnamhj hdAa slhm tsebur. pcninl:tlt n j6tan
dd nekucnsi perdaemeo jusa nctulake i.dikasi atb rerjadiny. rEraeEttr
$]ram, baik itu naik alau turun (!ola rarrrR b&id)
Naiknya sulu bunsa berjoska aubat kebijatfl ooneter
nenyebabke paE pemodal bencei allemrif lain y s lcbin hensurbgkan.
sehirysa menbenkd batls yeg Fnulir senpit baci peninstar.n penoam
nodal ddd sahm{alm perusah@ y&g dijna] bu6a efek. peuoalan yee
tinbul adalan sejlun nea petusllm ndlu nempengaruni hdga sand di
pas hddal, do lakor dhu veiabet lpa saja yans d.pal djjadik indirabr
$hings! Denugkinta perus,i@ umk nensddalitm sehj.gga tujM
peruehe untuk meninekaLkm nilai p€ruahm netalui peninelabn nilai $id
yanB diperdagdgkm di pas modal .bpat teicapai. Penain snm arau invesroi
p€du nmilihi sejunnal intomai y s b€rkairan densa dinmitn hdga shm
agr dapat ne.Bmbil teputM renhe elm peruetm ydg laFh dipjlih.
Untul itu pdu adeya inlomi y&g snih lenians kjneij, ke@em
perusanm, manajemcn pmsbd. kondhh etononi nako. da inf(masi
mlevb laimya utut nenilai salm secda aturar Studi Ubni do Sunmadi
(1998) nenujukltu banwa fa.ktor nhddental perusanm meme8es p€rdan
pentin8 dalm proses p€nsmbile kepunN . penjlain enm Fcda atuar dapat
menininalhb Esiko sektigus nenbdlu inve$or nendapa&d kelnrunam
trdir nensin8d 1v.)6 .ahd J' .d noo4 n erupJ r rn.,in\! b. rlE
cuknp beresiko tinsAi neslipun nenjmjitan keurbs yesrelarirbew
Sanm perNbu so publit scbasai konodni invesrasi reryolons
bercsiko dnssi. kena sifiit konoditinya sgat peka rcrhada! peruband
penb.nd yms terjadi, tajl peruband di dald noCen maupu da tw nesen,
peruband di bid.ns polilil, ekononi, nromter, mdmg-ud&g atau pemntu
BAB V
Berdddk ealisis dM penbahasm ybg dilakukm pada bab
3belumnya. nata daFt dibik kesimpuld i
l. Dan hasil pdngujian terhadap aslnsi klsik pada harsa sanan, lidat
fr enunjuktm sejala nultikolinidld, auiokoretrsi dan heleroskcddhnas
2. PeneDjid secm pdsial krhadap variabel RO!, diiemul pcngaruh yans
signinkan arlln ROE denge h&ea srham pada bnM 2004, 2l]O5 dan
200? diperoleb t hitus scbcsd 1.826. 1.676. de 1.972 > dri nilai I ubte
1.671, de.gd deDiliu Hll diterinr (Ho dnolik), seddgkm pada
bhun 2006 ROD tidal ncniliki p€nsefi ydg silnifikd terhadap hds.
3. Peneuiie secda pmial terhadap vanab€l DLR, tidak direnute admya
peDsanfi yes sigifikan ulara DER densln hesa salm aada tahun
2004. 2005, 2006 dd 200? diF€roleh r hnung sebese -0.641. 0.914,
0.173 dr 0.045 ymg lebih kecjl dari r rabel schingga dapar dikalald
bahwa Debt ro Equiry Rario (D!R) ii&I bellensaruh sienifikd Ffiadap
he8a enm al.u Ir!2 .tiotak (Ho2 dire.ina),
rr. SedMgka BvS psda tahu 2003,2006 direnDtan adeya p€semh ydg
sic.i6kd lerhadap harga sahan ymE daFr dilihal ddi nilai I hitung L8 19
Mruk Ldun 2004,lahun 2005 scb.s& 2.534. 6.174 utuk bnutr 2006 dln
laiun 2007 nilai t hnugnya sebesar 5.325 > ddi nilai I llbel 1.671
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